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Foreword 
The work presented in the first three volumes of Studio poetica 
as a team-work at the University of Szeged is now continued 
after an inevitable pause. The team has been expanded, between 
1982-1984 the following colleagues will work together: 
Dr. Á. Bernáth, Dr. A. Bókay, Dr. G. Bonyhái, Dr. K. Csuri, 
Dr. Z. Kanyó, A. Kertész, Dr. P. Kocsány, É. Kocziszky, 
P. Müller and L. Tarnay. They work in Budapest, Debrecen, 
Pécs and Szeged and represent a kind of community in Hungary 
interested in literary-theoretical research. However, it 
does not mean a homogeneous school but a possibility for 
exchanging views, which sometimes differ sharply, on.impor-
tant topic.- of modern literary theory. We intend that scholars 
should have the democratic right to formulate and to defend , 
i 
their own souverain standpoint when it has an appropriate 
scientific foundation. 
The Editors 
Vorwort 
Die Arbeit, die durch die ersten drei Bände der Studio poetica 
als eine Szegeder Team-Arbeit identifiziert und bekannt wurde, 
wird nun nach einer zwangsmässigen Unterbrechung fortgesetzt. 
Das Team hat sich erweitert, zwischen 1982-84 arbeiten fol-
gende Kollegen mit: Dr. Á. Bernáth, Dr. A. Bókay, Dr. G. Bonyha 
Dr. K. Csuri, Dr. Z. Kanyó, A. Kertész, Dr. P. Kocsány, 
É. Kocziszky, P. Müller und L. Tarnay. Die neuen Mitarbeiter 
sind in Budapest, Debrecen, Pécs und Szeged tätig und sie 
bilden eine Art literaturtheoretische Forschungsvereinigung 
in Ungarn. Dies bedeutet jedoch keineswegs eine einheitliche 
Schule, sondern eher die Möglichkeit, ernsthafte Diskussionen 
zwischen den verschiedenen Ansichten zu führen. Wir sind der 
Meinung, dass auch Literaturwissenschaftler das demokratische 
Recht haben sollen, ihre souveränen Auffassungen, sofern sie 
wissenschaftlich fundiert sind, vertreten und verteidigen zu 
dürfen. 
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